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世帯主[袰鑢 隔 譖 劉 世駐 揉轟裂隔 譖 野
(杯〉 (杯)
2
4
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0
69
(人)
1
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
(人)
男2女3
男7女2
男2女4
男3女4
男2女3
男3女5
男3女2
男3女2
男1女1
男0女1
男0女4
男0女4
男1女3
男3女3・
男0女1
43
表1家 族別焼酎供出量(昭和28年)
185
有川 吉則
宮永 勝彦
坂元 厳
宮永 広
坂元 貞義
渡山 恵信
有川 清
肥後 政義
坂元 勇
申村いせぎく
中村よしつな
申村 すえ
肥後 よし
比地岡栄雄
竹田 ます
計
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(人>
2
2
1
2
2
3
1
3
1
2
1
3
1
1
1
4
1
(人)男
5女3
男3女4
男2女5
男3女4
男4女3
男6女1
男2女3
男3女2
男2女2
男4女2
男6女2
男4女3
男5女3
男3女2
男3女2
男6女5
男2女4
肥後政治郎
有川 清彦
有川 広美
有川 政雄
有川 義次
有川 泰助
有川 一嘉
有川 安彦
東条 行雄
有川 忠市
有川 政一
有川 義一
有川 秀雄
鎌田 政成
西 茂男
宮永 由美
有川 貞雄
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表2米 粟供出の年次別変化
米 粟 資料に記載されてL>るただ し書()内 は筆者の注記
昭和28年
昭和29年
昭和30年
昭和31年
昭和32年
昭和33年
昭和34年
昭和35年
昭和36年
昭和37年
昭和38年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1合
5勺
5勺
5勺
0
5勺
5勺
粟麦外米5勺?
?
?
?
?
麦5勺
麦5勺
麦5勺
5勺
5勺
0
0
0
?
?
?
?
?
?
本年は例年より減し
○○(人名)米なきため麦3合
取立て止め部落救助米を使用
粟なきため押麦
(粟を集めると記載して実際の取立は押麦)
儲 麋鸚 叢鬣 糠 手2人゜一人につ
(資料欠)
(注1)
(注2)
(注3)
資料は各年度の 「村中御祈願為各戸より家毎諸品取集記載簿」を使用。
これらは 「人ロー人より」とる量である。幼児 もユーブハズレのもの
もとられる。
粟の欄に 「麦」などと記入したところがある。これは麦が供出された
こど髫示 してLaる。たとえば昭和30年の資料はつぎのように記載され
ている。 「各戸人ロー人より米粟取立 米は5勺 粟麦5勺 宛」
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表3年 次 別 供 出 物 品
ウ ソ
ド1メ
ン ン
肴
切
れ
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
昭和28年
昭和29年
昭和30年
昭和31年
昭和32年
昭和33年
昭和34年
昭和35年
昭和36年
昭和37年
昭和38年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
〜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
購 入 物 品
(そ の 他)
ロセ 魚 味
1ン ゜
の
ソ コ 雑
ク ウ 魚 素
(カツ オ ブ シ)
(カツ オブ シ)
(モチ米)
(モチ米)
(トウ フ)
(トウ フ)
(コンブ)
 
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
花カツオ 電池 タクアン)
(コンブ 電 池)
(タマ ゴ シ イ タケ
(シイ タケ 塩 マ マ レ モ ン)
(シイ タケ 塩 マ マ レ モ ン カ タク リ粉 モ チ米)
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年 次 別表4
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昭和28年
昭和29年
昭和30年
昭和31年
昭和32年
昭和33年
昭和34年
昭和35年
昭和36年
昭和37年
昭和38年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
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